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周宁：从郑和到郑芝龙：祭奠中国民间海上英雄
标签： 郑和 郑芝龙
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    1633年，料罗湾海战大捷，距离1433年郑和远航结束，已整整200年。很少有人知道、更不必说纪
念这场海战。在帝国朝代更迭、治乱兴衰的历史上，它的确没有什么特殊意义。但是，如果换一个角
度，在世界现代化历史、中西交流与冲突历史上，这却是不可忘记、不得不纪念的大事。 
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    纪念郑芝龙是纪念中国民间海上英雄，是纪念中国历史上最后一段海上盛世，郑芝龙以海商-海盗
的身份整合了中国民间力量，“雄踞海上”，又以受招抚的“海防游击”的身份，整合了中国内陆皇权
军事力量与民间海商海盗势力，结束了内部陆地与海洋、官方与民间势力的冲突，重出外洋。 
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■ 本文责编： frank 
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。
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